The life and creation of Mikhail Petrovitch Grigoriev, a Russian intellectual in Japan by サブリナ エレオノーラ & 滝波 秀子




































































































































































































































































几p ―e耶 enm1rnrraMHTHHK HIIOHCKOH JIHTepaTypu "Ko-
胆 HKH0.(Ha BOCTOKe) 
芥川龍之介 蜘蛛の糸
IlayTHHI(a. (Ha BOCTOKe) 
山鴨
BaJib.D.I皿 err.(Ha BOCTOKe) 
地獄変
Co6瓦THeB a.u.y. (KHHra) 
蜜柑
Ma取 apHH瓦. (KHHra) 
谷崎潤一郎 陰緊礼賛





IlaMHTH a,n:MHpa MaRapoBa. (Ha BOCTORe) 
M. Il. グリゴーリエ7 日 本の旧詩• 新詩について
HecROJlbRO CJIOB O CTapoii: H HOBOH ll033皿 HnoHHH.
(Ha BOCTORe) 
近代詩について
Ho四 enos咋 I痴 OH皿 ，CTHXOTBOpeHHH.(Ha BOCTORe) 
日本の顔
皿 RHnoHHH. (Ha BOCTORe) 
川端 康成 高原














I1o TY CTopoHy M6CTII. (RHHra) 
笑ひ
CMex. (BocTo呻 oe06oapeHHe. M4.'40. IIIOJib-C6H.) 
N中尉への手紙
I1HCbMO I(nopy可HRYH. (BocTo可oe06oape皿 e. 婦7.
'42. IIIOJib・C6H.) 
大楠公
几aii-HaaRoo.(BocTo回 oe06oape皿 e.M2.'40. JIHB. 
-MapT) 
私の鞄






,[:J;yma JIIlOH~a. (BOCTO回 oe06oape皿 e.婦1.'39.ORT. 
沢6R.)
日本人の死の考え方
BoaapeHHJI HIIIlilOH~eB Ha CMepTb. (BocTO暉 oe
06oape皿 e.M10.'42. JIHB. -MapT) 
緑の世界の杯
qaphI aeJieaoro MHpa. (BocTo可Hoe06oape皿 e.'43.
IIIOJib・C6H.) 
密猟者
SpaROHbeph!. (BocTo可Ha1106oapeHHe . .M3.'39. anp. 
・HIOHb) 
坊ち ゃん
Sap可yR. (BocTO'lHoe 06oape皿 6. .M14. '43. JIHB. 
・MapT) 
室生 犀星 蝶








BeccoH皿 e HO可If. (BocTo回 oe06oape皿 e. 地8.'41.
lfl0Jlb・C0H.) 
孤独
O皿 HO頭 CTBO.(BOCTO可Hoe06oape皿 e.M6.'41. JIHB. 
-MOpT) 
木石
KaMeHHOe cep仄1¥0.(BOCTO呻 oe06oape皿 e.M5.'40. 
OKT. —限K.)
不惜身命
He ma.l¥Hホ HBOTa.(BOCTO'IHOe 06oapeHHe . .M13.'42. 
OKT. OKT. ・,!¥邸．）
岩田豊雄 海軍
（注） • その 1、その 2のみ 死亡のため中断
① JIOT. (BocTo可Hoe 06oapeHHe. 婦15, 16.'43. anp-
HIDHh, OKT. • 胆 K.)
"PyccKHii: JiIHTeJIJIHreHT B Hrroa皿（ホH3Hb Ii 
TBOp可ecTBO MHxa皿 a IleTpOB四 a rJI虹 op&eBa)
釦 eoHopa B. Ca6JIHHa "月TIOHJiIH e郎 ero仄H皿＂，
1994-1995所収。
第者はモス クワ大学付属ア ジア ・アフ リカ 大学講師。
（訳者たきなみひでこ元館員）
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